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日本産及び外国産の紅茶の含水率
池田　奈実子
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8 点は 2011 年から 2013 年に著者が野菜茶業研究所内で製




試料約 5ｇを秤量瓶に入れて，105℃で 48 時間加熱し，加
熱前と加熱後の重量差から含水率を求めた．統計解析は統















日本産緑茶 22 点（煎茶 20 点，蒸し製玉緑茶 1 点，
釜炒り茶 1 点）の含水率は，平均値が 4.66％であった．
日本産緑茶の含水率の標準偏差は 1.25 で，日本産及び
外国産の紅茶に比べて小さく，ばらつきが小さかった．
日本産紅茶 76 点の含水率の平均値は 7.02％で，日本



























率は 4.48％でスリランカ産の茶 18 点の中で最も少な
かった．
ネパール産紅茶 15 点の含水率は平均値 6.84％で，日
表－ 1　生産国別の茶試料数
表－ 2　生産国・茶種別の茶の含水率についての分散分析
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本産緑茶より 2％以上高かった．オーソドックス製法の
紅茶 9 点の含水率は，平均値 8.03％，最高値 9.96％，
最小値 4.31％で高かったが，CTC 製法の紅茶 5 点の平
均値は 4.69％，最高値 5.06％，最小値 4.19％と低かっ
た．製法によって含水率が異なったため，平均値と中間
値の差が 0.88％と大きかった．
ケニア産紅茶はいずれも CTC 製法であった．1 点が
10％以上であったが，他の 2 点は 6％以下であった．
オーソドックス製法の紅茶 146 点の含水率の平均値
は 7.08％，CTC 製法の紅茶 13 点の含水率の平均値は
5.67％であった．CTC 製法の紅茶の含水率は 1 点を除い
て，4.19％から 6.53％の間に分布していた（表－ 4）.
オーソドックス製法と CTC 製法の紅茶の含水率の平均























とが加わる（Tea Research  Association，2011）．
インドの研究機関が示した紅茶の適正な乾燥後の含水
















2011），スリランカの New Vithanakande 茶園（池田，
2013）を訪問した時に，乾燥後に団子状の固まりが
湿っていて，日本の緑茶製造の感覚では乾燥が不十分で

















CTC 製法の茶 13 点の含水率の平均値は 5.65％で
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Moisture Contents in Black Tea Grown in Japan and Other Countries
Namiko Ikeda
Summary
We investigated the moisture contents in 181 tea samples, including Japanese green tea and black tea that 
were grown in Japan, India, Sri Lanka, Nepal and Kenya. The difference in between the tea types was 
signiﬁcant at the 1% level. The average moisture content of green tea produced in Japan was 4.66%, which was 
less than those of black tea from Japan (7.02%), India (6.97%), Nepal (6.77%) and Sri Lanka (6.84%). There was 
no signiﬁcant difference between countries in the moisture contents of black tea. The moisture contents of black 
tea made using the orthodox method were higher than those made using the crush-tea-curl (CTC) method. The 
results suggest that the optimal moisture content of black tea is higher than that of Japanese green tea.
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